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....-
Ecmo. S1',:EI Re," <.. D. a.) ....
serrido di9poner que coa objeto •
dar cumplimiento a lo pie........ ea
el articuol.cuarto \i=1 real~ de
~ ¡le {dlr~o'(le.. 19"5 (c L.JIIilN.í>.r~al~rde .. c;ircufar de '13 de ......
~¡smo. alto (C.'.L. q(qn. ...,) ,. __
tlcl1lo7·- del T.~.r:~· ele
urñfi~dón de dietas.. . ' ...
deC'T;tto. ~e 18 ;¡¡ ~ ". ....(e. r...·UtUlL.), se ~
lida para' el próDmo eja;citiD
tnico ~ ¡n-orr~ {lOr _ ~
hasta fin dd pr6xmlo mea. ---.
la cOlnisión conferida al"""......
de Estado M:qor.D. JOIl6~ t
Ma:tf!,,"PizrUtoa, ~r real~~. J{9
.de Ju!i(l~e I~ (D.Q. ~.~~~
,
Excmo. Sr,~l Rey (<j. D. g.) se ha
servido disponer que con ohieto' de
dar c~limiento a. 10 prevenido en
efart:""~to del real decreto de 4' de
'feJ>~~r~. d,e ~SJf· J".!If!~. ~l).. l~
" ~~dePreparada1G Pelle. ~.'I3'.~I'de~"",. g'lIIIo (~,L." ....~.
---......."....·•••lIIll..._.·..........__'.III.....·-- . - ~~e.==~~' ..
fti1Ax.J~S~lm1lIIJltJ COMIS'I<mES ~(;~. ~tt.:~ ':.:itllt < ,
. _. l' 'ExaJao. Sr.~·.-¡¡r~ ¡(4¡.'i>. ,g.) .e'~~. cl~.~ .......
. ~ar': ~a acr.vido Ci~onu que -CGb objeto de ,;y. pc......~ .. "~.'
, ..... ldar cuDtpliai~\o a lo preTeaido en el .6.n 4el.P~''''$5
.~Io c.arto .del real dccrew de. ~lQi¡ . C9 ..al
.' .. .?~~~,~. . . .~ ~Drero <le .19125 (C. 1.. zúun. p) ~EatadO r!úrM .n. . .
. ' ...• Ii '. ) t • , . .real orden circular de 1.3 de.jwrio del. .err.-no, POr' uM _et.D." • .~.~xcmo. ~r.: El ~et <1l.~D. g.) ha e'illño afto (C. L. núm. 169) y a*u- I.~r.c d~ 1_ (D. ~O. "'-=t
terudo..a .bIen ií~a.r .a~d~n,te de o lóptimo .del vigente reg1amellto de "8'11"' loe CIII:IOe ......
éaatlpo.. d~l- ~eá~ral ,de ~1~~ <1Cn nific!!oci6n de dietas, aprobado por real, ~~r ele ~a de TICda. .. ,
AntonIO <<;a;ri&) .'tal.d~I&;1n.p~t~ ¡deeroto de 16 de juRio de 19'14 ¡mwaa. dur&ci6D 7 4..~ ..-ep
de las Fuerzas.y aerv}Clo.t de Atttlle- !(IC. L. nÚn1.:3&), se conljdere reva- I~ real ordeD se d......... 7 ..r~a de esa reglón, a.l comandante de ,lidada para el próximo ejercicio ec()oo ,~eado en cueata llU* d ....., lile
dlch!" Arma D. JUa.D Uc.rÍDs !;olo.ret, :n6mieo y prorrogada por tres muu, ¡dletu la .ele .6 de f.... ., ..
destinado ~cttalm~nte en el reg1l11len- ,halta fin del ,próximo mes de marzo, (D. O. núm. 31.) .
to de: Arhllerla rage1'~ núm. S, la comisi6n comerida al teniente coro- De r~ ~ lo~ • V. E.~
De .realqrden 10 dIlO a V. E. pa- nel de Artillería con destino en tite su conOCID1Jento 7 dtuaú cfee:toe. D..
ra. su ,c<lnocimiento jo' demás efectos. :Ministerio, D, josé Franco MUl9io, .guarde ~ .V. E. muchOl &IOL~
Dlol.guarde a Y: E. muchol aftol. por real or~en de 27 de junio de\I928 ~7 de dlcll~mbre de 1~
Madrid ~ de diCiembre de 1929. (D. O. n.úm. 14~, para la. recepción
,AuAXI.% del ma.terial ,coDstruído. en In¡late-
, . rra, con la mlsn:a duraclbn y deven- -Sefio~ . Ca!pltán general de la tercera gos que en esta real orden le deter- 'Sefior Director general de Prepaaci6a
reglon. minaban y teniendo en cuenta para el de Campafia.
Sefiores Capitán general !de' la quinta abono de. dieta~ la de 6 de febrero de Sel\ores Capitán general de la prDq,era
región elnteflVentdr general del 19Z5 (D. O. numo 31~, regi6n, Dir~tor seDen! ele I..tñc-
Ejército. De real ord,en 10 digo a V. E. para ci6n y Administrad.6a e IDteneator
su conocimiento y demás efectos, general del Ejército.
Dios (j'~:¡.r:{i,e a' V~ E. muchos afios.
Madrid 21- de diciembr~ de 1929.
Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar av.udaote de ~
campo del General de brigda en ,i- . .' .
tuad6n de primera Tesen_ y Coman- SeñqrDirector general d~ lnatnlc-
dante generiJ'. de 6pmatd~. d.o ...rAAJ Q91l y ~J1istf.ciQn. .
lslas, D. iMams.'e1 de la GáluUu:a-Sie-
'ITA., al.tOOludante de: rnfaqter" .éD$Seillres Capitán gene¡:al de 1a Prime-
Joaé Z&D;¡ÓITano ,Lout~1II10,·.aetuÑDen- ra regi6n,'pirector g~l de Prepa-
te en situación de diepomblc f()J'&óI~ ~i6n de CamPaña, General- Jefe
en las millmu, de la D~reeción Superior Técnica de
De re.a1 ~~n lo ldigo lL V. E. pa- li Iod/Jltttia Militar oódal e Inttrwutor
ra, su conOCimIento y~ efeClto.. general del Ejército,
DIOS .gu~ilea -V,'E. ~lÑs·dos.
lhdrld·:18 de: diciqnb.te.•,'~
~
Se60r Capitán aeueral .de CallUiaa.
S~:. Illterventor genCl\~ ~cl.,~~&-
I
©,Ministerio de Oefensd
844 29 de didembre de 1C1.Z9
t
Circalz. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de '10 dispuesto en los aparta-
dos b, f, g y 'h de la real orden circu-
lar de II del actual (D. O. núme-
ro 276), el Rey (q. D. g.) .ha tenido
a ·bien disponer la asistencia al pri-
me!' curso de uquiadores a que la
mi$lI1a se refiere, del jefe y oficiales
que figuran en la siguiente relación.
,De real OI'den lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios 'guaroe a V. E. muchos años.
Madrid 2S de diciembre Jde 1929.
Director. del Cuno.
Comandante del batanón montaíía
Gomera Hierco, 11, D. Joaquín Gon-
zález Martin.
CURSO DE ESQUIADORES'
R.l:LACION QUI: SE ClTA
Profe.or cw loe Cln08 de~ .,.
tropL
Capitán. de! batall6n mo·ntafl.a Go-
mera-Hierro, 11, D. Antonio Pav6n
Rodríguez.
'C;¡¡pitán del batall6n montalia Fuer-
teventura, lO, D. 'Aníbal VoyerMén-
dez.
-Capitán de\. t.eU116n montala Lan-




. Alférez d~1 b"ta'1I6n montafta Mé-
cida, 3, ID. Rafael 'Florit TQ¡ores. Pro-
fesor od't Gimnasia.
AUérez del batall6n montafta Mé-
rvda, 3, D. Manuel Barreiro Conde,
Profesor de Gimnasia.
Alférez del batallón montal\a An-
tequera, 12, D. Jo·rancisco Javier Fer-
nández, Pl!'ofesor de Gimnasia.
Teniente del -regimiento Artillerla
de montafia,~, D. ]os~ Yanguas Gran,
Profesor de Gimnasia.
Teniente del bata1l6n montab La
Palma, 8, D. Pedf'o -González Revilla,
a,.,isti6 a cursos anteriores.
Teniente del batallón montall.a Lan-
zarote, 9,' D. Vicente del Castillo Gar-
cía. a.,isti6 a cur·sos anteriores.
AHéreoz del batallón montafia La
Palma, 8, D. Nicolás Aklnso DOYa!.
Teniente del batallón montafiá. La
Palma, 8, D. Federico Inglés Sellés.'·
- Alférez -del batallón montaña Lan-
zaf'ote,. 9. D. Ignack> Ne-fiOt Moreno.
Alférez ocIel batallón montala Fuer-
"teventura; lO, D. César Llerena y Mar-
tínez de Ubago.
. AJférez del batailón mOlltaJia. Fuer-
teventurá, io, D. Juan Ferriández Pe-
rezo
Alférez del batallón montala Go-
mera-Hiena, n, D. José Calero Her-
nández. . •
Capith del bata116n montafia An-
teqUef'a, 12, D.. urJo.¡ Ocasar Blan-
oo.
dez. por real orden de 16 de febrero
de '1928 (D. O. núm. 40), para la re-
cepción del material construído en
Inglaterra, con la misma duración y
devengos que en esta real orden se
determ1naban, y teniendo en cuen1a
para el al1ono de dietas la de 6 de fe-
brero de 1925 (D. O. núm. 31).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efedos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
Z7 de diciembre de 1929.
··RETIROS
Sefior Director general de Preparación
de Campaña.
Señores Capitán general de la octava
región, General Jefe de la Direc-
ción Superior Técnica de la Indus-
tria Militar Oficial e Interventor
general del Ejército.
'Ex·cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el f'etiro para
esta Cort~, por haber cumplido la
eda-d reglamentana para obtenerlo el
día '25 del me. actual, con el haber
pasivo que· le sea selíalado por el Con--
sejó .suPremo del Ejército y Yarina,
al teniente coronel odoe Estado Maror
en situaci6nde reserva D. Antonio
GudínGaf'da; siendo baja en el Cuer-
po a .que pertenece por fin del me, ac-
tual.
,De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde & V. E. much<l. afios.
Madrid :z6 de d~ei~bre de 1929.
AG.AJfM
Sel\or Capitán gener&! de 1& primera
regi6n.
Sel\ore. Presidente del Con.ejo Su-
premo del Ejér·cito y Ma-rina e In-
terventor .¡eneral del Ejército",
APTOS PARA IA.SCENSO
Excmo. Sr. : ·EI Rey (q. D. ¡r.) lJe
ha servfid.o -declarar apt06 para el. as-
~ ou.a.!ldo .por illIIlUgüoedad !-es 00-
rrespcmdia, GIi .!<l8 coana.n.d:w.te5 de la
Guardia. Yv.iIl D.Greglll"io Zubiri
GQtC,ía. y D. J~ Monbes~, por
f eUil.1r 1a~ oondiciOJlleS qu~ det.ftr.IniD.an
Q lf"ea1es decretos de :z doe enero de
1919 y 24 Oe ma.yo die 19=Z2 (C. ·L~ nú-
meroe 3 y (78) Y r~es 6rdeD.es de 17
de mano y n de a.hril de 19211(D. O. núm. 63 y 83).
~ real o~~ ~o dig~ a V . .E. pa-
ra: 6U conocumen,to y dé.m4s «éct08.
Dios guame a V. E . .mudaos aA<l6.~d 27 de. didembrt de 1929.'
'Aztwuz
,
Señor n;__~ ~eoeralde la Gual"dia0i'ri.1:~""-""'4 o




..... ;'." I l..•.
,
Señor Director general de Prepara-
ción de Campaña..
Señores Capitán general de la pri-
-m.era regi6n, Director gene!'al de Ins-
tucción y Administraci6n e Inter-
ventor general del Ejéreíto.
:;
ra seguir los cursos de la. Escuela Su-
perior de Guerra de París, con la IIÚS-
IDa duración Y.. devengos que en esta
real orden se .determinaban y tenien-
do en cuenta para el abono de dietas
la de 6 de febrero de i!125 (D. O. nú...
mero 31).
De real prden lo digo a V. E. pa-
ra sit- conocimiento y demás efectOll.
Dios guarde a V: E..muchos año•.
Madrid Z7 de diciembre de 1929.
Excrn,o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido' diSponer que Con objeto de dar
cumplitniento a 10 prevenido en el at-
título' <\lAttd del real decreto de 4 de
febrero dI! J9izs (C. L.núm. 30, real
or.6e'n clrc\1lar ·de. 13 de junio 'del mii-
¡nty'aftb·(c: L.' núm. 169 y art. 7.· del
~ (~1amento d~ ~6n de
~ ~obadQ ~r r~' deoreto
de't8HM'fanio' de 1924 (C. L. número
2!ol\ "se ''eonsider'e. revalidada para ei
pr'6.hfio ejercicio econ'Ómico y. pro-
rroga.lia por tres ,mues. hasta fin del
pt-6ximo mes de marzo, la comiaióD
cehferid.. · ·al· <oltlandante de Estado
YayorD. Bruno Quintana Cai~do,
Por real OI'den de 31 de octubre de
1928 (D. O. núm. 240), para seguir
101 cunas de la E.cuela Superiqr de
Gutrra de Turflll, con la. misma dura-
ci6n y devengos que en esta real orden
:ee determinaban, teniendo en cuenta,
para el abono de dietas, la de 6 de fe-
brero de 1925 (D. O. núm. 31).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias.• Madrid
~ de diciembre de 1929.
,
Señor Director generar de Preparaci6n
de Camr.,afia.
Señores Capitán general de la primera
región, Director ~eneral de Instruc-
" <l6n y f-dministración e Interven-
.' tór.~nera1 del Ejército.
. 'E~cm:o. ·Sr.: El' Rey (\h D. g.) se ha
'rrvi~o di~aer.que con objeto de dar
tWDplimíento a lo p'revottido en el ar-
tículo cuarto' del r6i1 decre10 de -4 de
febrero de 1925 (C. L. núm. 31), real
ocden circubr de 13 de junio<lel mis-
qwafío(C. L. núm, 169) y arto 7.· del
vigente' regI.unento· de ui.Jificación de
dietas, aprubado por real decreto de
í8 ·de'jt1Í1io. dé 1924 Ce. 1... núni. 280),
'-e' considere revalidada para. el pró~­
·~o .eja-cicio econóII!Í<:o y prorrogada
,or.~res meses, hast.á fin de" próximo
me d~e marzo, la comisión conferida
.t maestro de fábrica, con destin-o en
la c1I: Trubia, D. ]u1ián G,cía Fernán-
\
©M s erio de Defensa
o. o. n6m. 289
UUCIOII gua • Cftá
D. SOO Its,tas.[JOr llft14r c""o .."
ae ''''fIl'o,
CoroaeL
D. Rafael Toribio \su'rez, de.de
pr.;mero de enero de 1930.
Tealente coronel
D. Joaquín Fernández TrujiUo,
desde primero de diciembre de IC)29.
~
Capitaaal.
D. Prudencia Argente Martinez,
dEl50de I de diciembre de 1929.
D. Joaquín Vi1lai6n Gir6n, dnde
1 de diciembre de 1929.
D. Ricardo Fr~no Unay, desde I
de enero de 1930.
De 1.00 peSl¡etaS, lor lleva,. ,inco a;Jol
en pos~s¡ón del .'Prime,. quinIJlUnio•.
~itanes.
D. Gonza·lo Bueno Rodríguez, dellde
I de di¿embre de '1929..
D. Julio Vallanno ÚJuillant, d~
I de diciembre de 1929.
D. Vkente Oardlitorena Ri.gau,
desde I de diciembre de .1929.
D. F;·milio L6pez Carrillo, desde I
de enero de 1930.
Capitanea..
D. Perfecto/Malo MUllli1la, deade It
de rwviembre de 19:Z9.
D. Feli·pe Moragriega Car~,
de.de '1 ~.enero de .19~0.
D, SOO .pesetas, lo,. lllVar :Z5 aílos ¡"
s"vicios con abo1SQs.
Júl&-ec..
. .n. Manuel El!aaG6mez, desde ¡
de ..,ept:i.embre de 192Q.
D. Víctor Martín Fernández, deld.e
1 de noviembre de .1929.
D, 1.000 pesetas, por ll,var 30 aRo'
de servicio.
Tenien*-
D. Manuel MélI'tlnez Rivas, d~
1 de enero de 1930.
D.RalfaelGil Malíu, desde 1 de
~nero de 1930.
.A1f&ecel
D. Juan V8Ild~ Veluco, ~e .,.:
de ag06to de .1929. . .
ID. Jesús Ba,ITios F~dez, deme
I de tl'liero de 1930.
.n. David Méndez FemáIidez, __
de ;1 de lOOero de 1930.
I
D, 1..·100 #s6tas~ por lllV!ar JI ...,
,¡, S6rncio :y fIIIQ ni 'Pi'.Slsi61J dI{~
gu1lllo qui"pnrio.
TenimteL
D. J\IIlto Vúque¡ <Anido, dee4e I
de agOllto de '1929.
IIII!lIfW1dOI. De .1. 100 tesetas, por llevar seis ailos
en posesión del pr¡""r ·'1ui,,'1IU,,;o:
motodclilltaBMecátúcOe
s61dado, Kanoe1 Ruu GMl~ de la
-.ruDCia ComandaDcia de Inte!loencia.
OU-o, JuaIl L.6pez ~l Castillo, de
la cuarta ComandaDcia de Intenden-
cia.
Otro, Tomáe Born. ,Mat~, de 1a
cuarta ComaIlIdancia de Intendencia.
Otro, Teó&lo Medina de la IglelÚ,
ck la quintal Comanda.ncia de Inten-
d'-Dda.
Otro, Mariano Pea la Meca, de la
qu;ota Comandancia de Inten$iencia.
Otro. Joaquín Ruiz GaliIDdo, de la
prim~f¡l Comandancia de San.Cdad
IseW;7\do GIUpo).
Otro. Pedro Esca:.lona" Solan6. de la
y.!~"nJ.1 Comandancia. de Slanidad.
Otro, Leonardo Marifío G6mez, de
la tercera Comandan:ia de Siwidad
(tercer Gruepo).
{. .lOO, Manuel Botija L6pez, de la
tercera. Comandancia de Sanidad (ter-
e.er Grupal.
Soldado, Jaime Rotger Cerdá, de
Sanidad de Menorca.
Sargento, Pedro Rojas ~rro, de la
Comandancia de Sanidad de Melilla.
MecátúcOl segundos dt coche Ford.
~oldado, Juan Mia.nuel Ocalia M4 r-
tln. .d;e1 Servicio de AviaoiQn (~­
tafe).
. Otro. ATmando Mata6 Llopart, de
~a segund'3. Comamod.amcia de Sanidad.
Cabo, Carlos PérezPérez, del regi-
miento Artillería: de Tenerife
. SOldado, ICarIos Sama:BUa&, del
<..u",rto regimiento de Zapadore.s.
Otro, Andrés García Honorato, de
h;, primera Comandancia de Intenden
cia. . .
Otro, Diego Espi'l1a4" Martín, de la
tercera Comandancia de Intendencia
M.a.drid ~7 de dio~mbre de 1~9.-·'
Loucla. .
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr. : EJ· Rey (q•. D. g.) se
h,a servido cOIl«der a loa jefes y ofi-
c~ale.s de la Gl:la~ Civil, compren-
dIdo:' en la slguI·ente Telaci6n, q~e
romLenza con D. Ralfae] Toribic. SuJ~
rez y termina: ron D. Venancio Fer-
nández Ayala, el Ipremio de ef«tivi.
dad que en dicha relación a cada uno
ge ,le lSeña.la, JlOI"' reunir las ccndicio-
~ que determinill ija 'ley de 8 de ju-
lIo de 1921 le. L. lllúm. 23S} y J.aa .-ea..
les órdenes de 22 <J,e noviembre de
1926, 24 de junio de 1928 (C. L. nú-
meros -405 ,)'_253), Y reaJ! orden ciIlCUla.r
de 26 de osepti.embre último (D. O. nú .
meTQ 2116).
De rea.l ord~n lo di~o a V. l:. pa_
ra, su C()noOl¡m1ell~ 'Y demás efectos.
DI06 gtuardo- a V. E. much06 añ06.
Madrid 27 óe diciem:m;e de 1929•.
AuAJW;
~or Direotar~ de 1& Gu.arili.a
Civil.
SeLlor ~!JtetTentor' g~. tw ~jér­
cito.
DOCUMENTACION
Teniente del regimiento ArtiUerla
montalia, 2, D. Luis Ferrer Yarza.
Teniente del regimiento ArtiUerfa
montaña, 3, :D. Luis Ordufia López.
Teniente del regimiento ArtiUeria
montal\a, 3, D. Miguel Ordul\a L6pez.
Madrid z8 de diciembre A.. 1929.-
Af'danaz.
Circular, Excm. ISIr. : Examinados
~ la Eócuela AutomoVtiiWlta. del Ejér-
oto, 105 individU06 perten.ecientea aJI
CUI\50 de mecánicos automovilistae y
motociclistas segundos, convocados
por real orden circu.lar d. 26 de julio
úl.timo (D. O. núm. 163), el Rey (que
DIOS ~arde) se ha servido disponer
ee le~end.n las ()()frespoodientee li-
cencUls a 1015 que han obtenido la C3-
l.iñcaci6u ~e aprobado y que figuran
~n la relacI6n que a ccmtinuaeión 6e
1Dserta que empieza ron Franciaco
Mo~lIo Dono;so y t'ermina CCD Diego
EspIDa~ Mart:n; reintegrándose con
urg~ncla a sus .cuerpos ;105 no perte-
neCH:nte& ~. ij¡¡¡,piantüllla del reg.imien.
to de RadlOtelejTMi&. y Aut&movj}ilS-
1110.
pe .r~. orden, comunicada por el
senor Ministro del Ejér:cito lo digo a
V. E ..par!1 su conocun1Jen.to 'Y d~ás
e~ectoi&. DUJt¡ Buarde a V. E. muchos
anos. M.aidrid 27 <le dioioemOte de 1929.
JQ DlrIlClllOr .-eral.
AJnóxzo .Lol4D4Señor....
Soldado,. F~ancisco Morcillo Dono-
80, del re¡-Im.Iento de Radiotelegrafía
y Automovilismo.
OtIlO•. J~ María L2.uterio Nada.I..
del reglDUento Infantería Guada.l.aja-
zoa. :zo.
qtrC? Secundino FIOlr'el Ua.no, del
r~mlento Inlant~ría Burgos, 36.
rgento, AntoIl.1o G6mez Alm.iro
dei batal16n CataJIlUlfia, 1. '
Soldado, Marino &.n. Cri.t6baJ del
batallón Fueneventura, ,10. '
ISatrge~to! SebaMiin T~bares Sa.ftn,
del regImIento de Artillería l:gera
nám.6.
S9lda:do.. Domingo Zapata Martín,
del regnawento. Telégrafos.
Otro, ClaudtO COrnejo SaIIlJ del
cuarto regimiento de Zapadores:
?trC?, J06é María Pastor Gramajo,
de, D1JlSallo.
Sar-gento, Angel Labord31 Bayoua
del batall6n lngenier. < de Tetuán. '
~14ado, Luis Graiieoa Molíns, del
Tegum.ento de A'6f~i6n
.~g~to, J('!6ÚS Dí-aa: Frea.o., del re-
gmuento de Aer06t:aci6n.
.~dado. ~l Valera León, dC'J1 re-
gmuento de Aer06ta.ci6n.
, Otro, GahrielPall~ RedODdo
del Servici.o de A'VIiBci6n (Cuatr~
,V.ient.elrl). '
Ptro, A1ej<U1drQ Ruiz Ga.rda del
Servicio de AViación (id}. •
Otro. ]acjnw ,P~ . &n-ocaJ, del
.SerVicio de Aviac.il6n (~e).
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J}ESTIN(J)8
'A,nAXAZ
Señor tC~pitán g~I1l6t"3J de la cuarta
regi6n.
SeñoresPceeidente del Coneejo Su-
premo del Ejército y Muina e In-
terventor ge¡¡,eraJ. do& Ej6rcito.
-
Señor Oa.~táIi gene~aJ. d~ la. iléptima
región.·.. '.:
Sefíoref;, P!r'e6ídes.te del iCoz¡gejoSU-
premo del .I!JjérCito y Múimoa ... :lD·
;~b.tor. geue:raJ'<lel' E jérc:ito. ..
;
Excmo. Sr. :El Rey (q. D. g.) le
ha servi.do disponer 61 pue a aitu...
c100 de ruerva¡ por haber cump¡ádo
La. edad regJamentaTÍlIl el dla':J6 del
actual, del clIIpiUn de InfilDJteria
(E. R.), con d-.ino en la zona de
rec1lwtamiento y lI"eIerva de Vall8do-
lid nám. '36. D. Jc* Blanco DU·
gUet, rab0.n4ndoeele el haber menlual
de 500 pe8etiAt que le ha: aido lea.·
lado' por el Coneejo Supremo' del
Ejircito y' Marina. a partir de pri-
mero de enero pr6xi=o. por' ,la ·zona
de ndutamfento y Teftrva anterior-
mente citada.. a na. que queda afecto.
De real orden lo d1igo a V. E. pe.-
1'a! SU conocimiento y. d«nás efectoe.
DñÓ<s'guai'de a. V. E. muclioé a50t.
Madrid 38 de diciembre de i1929.
~. ....
Exclilc. Sr.: El Rey (q. D. g.) &e
ha eervido dil5poner el. pase"a edua-
ci6u de TfJeUVa,Pot" haber cúmplido
la echd reglamt.Dtaria en el df.a de
l.a fecha. del capitálo. de Infanteria
(E. R.), ron de6b.no en la ZODa de
reclutamiento y ~a de BaroeIo-
na núm. 18, D. Man1.WJl de la Vega
Manínez, abonándo&ale el haber men-
suail d1! 450 .~ ').ue le ha e4do
ftííata.do por el CODIeJO Supremo del
Ejército y Marina, .a. partir de pri..
mero de enero pr6~ por la citada
unidad de reK~ a la que queda
afecto.
De re3il <llI"C:ko:n ló digo ra. V. E. pa-
r¿ 'su conocimiénto y dem:ill efectOll'.;
Dioe guarde al V. E. muchos año..




.. 'l ti" l. W • po pd , •
Señor Capit!nge:neral de :la &egUn<ia
.:región.. . '
Seaoré,s'C-apitán ·genera.l·de~




Sermo. SIr.: El Rey (q.D; g.) le
ha eerv.ido di.poner que el teniente
co.rooel de Infalll.terla D. 'Diego Vega
Montlel de Oca cauee baj31 en el I'e-
giDlientlO Soria. n'dm. 9, quedando di,.
poo.ibl~ en Canaria.t. CODo arreglo a
lo qUe' deotermina na .i'eail orden de
1:% de noviembr~ de :192-4 (C. L. n11·
mer<> -454). :..
D~ real ord~n -110 w.go 1 V. A. R.
para su conocimiento y demáe efec-
tM. Dios tuard.e a V.' A. R. mJúCh(llS
años. Máldrid 27' de diciembre' de
19:%9. I
De 1.100 -pesetas. por llevar seis aflos
en :polls;on del prim,er quinquenio,
con<:eiido a los :25 años de servicio
con abonos.
D. Timoteo Peña Prieto, desde 1
de j1lJlo de 1929.
D. Manuel L6pez Martín, desde 1
de ju1io de ·19:29.
D. Vo.c~teMIllt:¡'¡la Chillón.~
1 de agostt> de 19:19•
D. Cá:n.dido Sanz Ben{tez, desde 1
de diciembre~ ·1~9.
D. p~o V.idaJ. Man!loe'ITat, desde .1
de dá.ciembre de '1929.
D. Venancio FernáDJdez Ayala, des-
de 1 de dicitmÍbre de ;1929. '
Madrid 27 de diciemb~ de iI9:%9.-
Ard3llaz.
'JI 1.690 ¡'Sltasl IDr~ fh#iitI¡j ~ a{ft1$ Dw. ¡uarde a V., E. mucho. a.fio..-




. St!flor .Capitán general de la primera
D.Máximo/ Av1la Grijal~o;· desde reg.ión.
1 de diciembre de 1929.
De 1.000 .pes,lIJ,s, :por Ut!'Dar cin~o
años en posesibn .del -primer quinque-
nio concedido a los 25 mios de servi·
cio ~on abonos.
. .
D. EdalIinIo Navano Senra, desde
I eh:~de 11930.; .... "
.~&s '
'!. ••••". !.o ".' I •
D. l-~ Vela8C<t, d!Ilde or
di!.~.dé J929.
. l. :.. . :..: . MA..TRIM.ONIO\C\
D, •.~ 1".n.s1 1tJ1 lUYJar 35 oii.os ,-
ti; .".;n,·Y.o.c;..~.",Jltll!ih"ll61sr- Éxcmd. ,S~.". Ei ReY '(q. ñ.g.Feé
'1 f~'" .ha servoiOO conceder al temente de In.
'. . fantena, en si-tuaci6n de reemplaroT~~. ,~~beridl;l en teS~ .-egi.án, ~ Jttaa
, .' ..... ' .' - . :NUñez SiáJltos, 1D.eeocia para. .cqn- '.~. ~doT~o Il~~.~ traer matrimonio con doña' Emma Circtdar. E~ tSr:.; ~ c~r.(\e' r' ............. hr'e..lb..•.-..: . '. CL.:':':"1.!lL. y" "'~""ra.' • . .~ .,.." _t........ .::re.. ~ Jt1id&d con "no por.el (:OáUl..
D..~ LfIpea Gattfa; dt!íde. De real orden lo digo a V. B. pIl- dante ~_.aI ;dtJl'R~ Ouei-po de
de .aeabft de 19'19- ra l!lU ~onocimiew.to y demb deotots. Guudill8~. el Rey (que
1 ..,~ . -,-fté ;;ji. na:. ,;:;;.. .10;~~
D.~ Barco I.edeIma. deÑe
I ele dic:iemllft. de 1920- . .
.AIUncea
J D. lIMr joclritDD AJonao. deede a
.de oc:l1IIJft¡ de I~
D. J1IaD S4Dc:hez D1a. deAde a de
¿;. . ....e 'dI!' .9WJ. . .
D. Pedl-o Pila LoI:Iaoo. desde J de
~.'Icpc). .
D. .ADg4fI1 G6mft: Gid, cksde ·1 ene·
... de '1I9JO- .
,
.AlNnaIi
D. Sim6n' Roddguez :ROdríguez.
dIBIe 1 de diciembre de ;19:29.
D. lAIiB'Iriate Y~z. de5de lt de
diI' t lB de.cpo. .
D. lbDuel F-erniDdez Coeo, delde
• dedi~ • 19119-'
D. J-- Quinta.D& RilIoa. deede 1
de -ero de 11030•
. D. J...~ Acebes. dedoe '1
re aero 'de 1930.
S, •.300 #fu"'. 1'" llnJar 33 afios
JI -"'Ít:Ü , lT,s ni poSlsi4,. tUl u·
~ pi"4~;o.
T__~
D•.~ Ru.iz Val. delde 1 de
DO'rieIalft eSe' 11JII9. .
. D. JaciDto.G&Dez GalleJ'O. chId~r
de diciembnl de oIlp9.
D. J_ lloW1a Cuo. d~ 1 de
dici_ilwe de 119J9. ." ..
D, 1.400 ~I&s. jNwri'fJar 3-4 a7los
" .nviriD· y ~p ~;, .~0s.'s;4n .dll
\. . U~f1 ~"",;~."
'Tc:IÜtJbte.





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se. ha servido disponer
que los .ubofidale9 y urgentos de
Artillería comprendidos en la siguien.
te relación, que principia. con D. Juan
Fernández Linarea y termina cetn An-
tonio Díaz 'Gamarra, tlasen destinados
a los Cuecpos que en la misma se in-
dican, incorporándose con urgencia los
destinadOl a Unidades de Africa y ve-
rificándose el alta y baja correspon-
diente en la próxima revista de Ca-
miaario. '
De rea1 orden, 'Comunicm'por el
seftor Ministro del Ejércit~, 10 digo a
V. E. para. IU conocimiento y demb
e·fectOl. Dio. suat'de a V. E. mucho.




t.mMS :&01f OI'rtglt1 ti ID. ,.,al ordnf
cir~ lib4" f~¡"'ero de 11918 (Ccn.Ic>
CIOK LEGISUTXVA ""m.. "13).
(Voluntario.)
.. IX)uañ Fernázl¡doez Linir'es,Gelpar-
que de armamento y reserva regional
de Artillería, 2, como supernumera-
('jQ, al J!Íi6mo; de plantilla~ .
(~~~8.)
D.' Juan López Buendia. a~endi­
do, del regimientod"e ArtiUeria a pie
núm. 3, al mismo, COIlDO supernnme-
rano. . .
D. Juan llorákaThn-ei,'s1ipernu'
1Í1erarld,~1 regiDiitnto· mixto de A.r-




... recibidM, Ja qoe deberú C1IfNJ' F~, Y D. Cazq~ RoUigaez Al-
a la Secci6D de.~ de·~ 'lIIlelda, con deRiDó en b. F'bricar de
MiDiBterio ~r cOlldaeto!' del Direc· Ana. de· 0'-'0 Y eo el ftgiariento
tor de! ~lecimieDtoClOtTeIpl'DttieD. de Artilleña li.era núm. .1, respec·
te, qm- formubri y n.mltiri in.b- tivamente, ~eDcIo curo el importe
me por 1ripHcado I!IOb~ la IIlÍIma. de 1.. dietas que devenguen al ca-
De reaa onlen 10 digo a V.' E. pa- p{tulo IUlveno, anfcuJO W1ico de la
ra :su conocimieMo y dem'- efectos. eecciOO tercera del preeupue11t4 ·del
Dios guarde a V. E. muchos años. l&6o pi'ór.imo, en a.. coodiciooes que
Madrid 26 de <üciembre de J~9. determina la de .13 de febl'ero de 192'5
(D. O. núm. 36).
Es asimismo la volPD.ta.d de Su
Majestad que al ~ar la. comi-
si6n nos 'II1encionados capitán«., re-
dacten una 1IHlIlioria, fiel reflejo de
l:ais ensefumzóIII recibidas, 1:a. lJUIe de-
D. Luis doe la lU!~la y de la Fuen- bed..n cursar a '¡a Sección de Arti-
te, del banco de pruebra& de Eíbar, lleda deeate Min.ieterio por oonduc-
al1 Ta'ller de Pcr~6Í6n, Laboratorio y te del Director de dicho elltableci-
<Amtro Electrotécnico de A41illerla. mlÍento; qnieo. fonnu~á y :remitirá
D. Fernamdo PuUtu Ga.llardo, del informe por trjpl.j,cado sobre la mi~
Ardllirvo facultativo y biblioteca de ma.
Artillería, a 'la Fábrica nacionaJ de De real orden lo diga a. V. E. pa-
Toledo. ra su con«imiento y de~ efectos.
D. Jesús :Avila. ContrenLs, d4tl re. Dios guarde a V. E. muchos a.ños.
gimiento ArtiJleTÍa montaña, 1, a. la Mladrid :16 de diciem~e de 1<)29••
F~br.ica ~ AI1i.lkría de Sevi(La,. ,
D. Migu-el Varglll!l Záñiga V~arde, A1DAJfAZ
de Ira. Coma.nda«1Cia de Artillería de Señor...
Larache, a la Pirotecnia xnili.tar' ~
Sevilla.
. D. Fern.a.ndo G6111le% LóPez, de la
&egu.nda lSeCciJ6n de .la Eecuela de
T:i.ro, a da Fáb~ n/3iCIÍOI131 de p61-
votas (lM'JOCión de Gra.n:a.da¡J.
D. José Bernabeu 'Go~vez, dél
regimiento ArtilLería B. pie, -4, a la
Fábrica. nQcionaJ de p6lv()ru (eecci6n.
de M'I1rc:ia:).
D. ~nrique Gonúlez Garzón, del
regimiento Ar:tillería ligera, 7, a la
Fábrica de arma. de Ov1eOO.
.n. J06é Fidl· P.#ez, del re¡ñ.miento
Artillem Gran ,Canaria, lIl. la Fábri-
ca de Tll1UI>ia.
D. J'* Martínez Aguilar, del te-
g~ento Artillería ~i1gera, .3 ,(Va.len-
cia), a: la F4brica. de Trubia..
D. Juan Aepiroz Aspi.roz, del re-
gimLenro Artillería á pie, 3... la Fá-
brica tD.acional de produetot qu1mi-
001 de AlIouo XIII. .
D. J~ v..ldzar Creapo, del par·
qGe y .ruerva. de la c:ua.rta ~6n,
a ~a F4brica nacieoal de productOl
qufmkos de A1f~ XIII.'
ID. Josi Fak6 Garda, ~ regi.-
miento ArtiUena. ~iaero, 3 (Paternal,
a ,la Fibrica nacional de produetOl
quíuUC06 de AlfonSo XIII. .
Mcadrid' ~6 de diciembr4! de 1(9~9.­
Arda.naz.
Circular. E:remo. Sr.: ~l"Rey
(<fue Di& ~). ha; múdo a'biI:m
diBponer que, con. an-etilo 11 lopre~
venDrlo en lá l1'eal' crden c:it'C1l1ar de
9 &' eril!lro de 19'á!l (C. L. nÓJn. 7J,
pa6en ~n· ~lIIiai611 deJ -llIfJ[:Qcio .en
caU6ar baja en su .actual deetmO: des-
de 10 del pr6:Dmo mes de enero has-
ta fin de' jamo del m1amo año, al T~
11« de Plreci&i6n,. Laboratorio 'Y Cen-
tro .·ElectJ.'Océc:nXo.~~'.~
8eglÜr el CU~ de IIIlI8t.a4ogmff.a, eIl
1<16~ que '1li!.fi.aJ& 'la de 4
de- j~ 4e 119~o·. (e. L.: .li't1Jn. 27!).
b a¡pi1lUll!á db1'~ t'~. J()e6 Fi-
guerae FQgueras, Vi)ooo.de de ea.
OO.a6m.280
Coao guartÜas.
Cabo, ]a.ainto Núñft DW"n,~ ~
gimiento Dragoiw. de Sant!íalrO, DO-
veno de Cabadlerla
Otrh, J~ RodrllÍuez Carruco del
regimiento Cuadoree de AI1d.nÍa.ra,
1-4.o de Caballeria.
Otl"o, Pledlro Curuco Gonsüez del
rqrímienlto de ArtUlerla. a c.a.b«Úo. .
Soldado,N~ 5erranc Garridod~ regimioento Húsalree de Pavía, ~O.~
doe Caballería..
. 01*'0, Sixto RoidIríg'Ue% M<XnIIlO del
Nf'Í.wento.&5 Artillerla li¡'ua,' 7.
~~d 27 de diciembre ~19=l9.-
RELACIO!{ QOJ: SI: CITA
CtHtIo tro"'1ttas.
P~oM~Mira, i1rompetllo del re-




D.íos gw.rde) le ha eenido ditpoDet
que J perllOD&l que 88 cita ea 1& IÍ-.
gnJilente relaci6n, cuya prO<leC1eDci&
tambim ee indica, .paIe deIJtiDado a u
Eecolta. Real en los coaceptoe qoe ee
expreeraa, debiendo~ee en &Ita
y baja cOIn!8pOhdien~en la pl'6xima
revista de CcmBario.
De real ord~ comunicada poi' el
eefior MináBtro oddl Ejército, 40 dico
a V. E. Wa su conocimiento y demis
efectos. nios~ a V. E. mueboe





CircNlar. ·Excmo. Sr.: Pan. dar
tUmplimiento alo~ $1 la
rul orden circu.lar de 4 de junio de
1920 (¡C. L. n6m. 2781, relativa aJ~.íi()de oomieionee en loe ee.
tablflOia¡ientdl .fabrill_ de Artillftla
por UOlI capitanes ~ dicha, Arma que
~n especia1iuree en las ~u••~ mi1itar~ ~l Rey (q. D. gJ ha
,cen3do a bien disponer que 101 capi_
tanee. que l!le e.z;~. en Ja.~
rela.Cl:6Il, <¡ue ~prmclp!Ja1_<;on. 1>. LuÍll
de. ,la R.!eVlÍllla y de la 'Fuente y ter.1
mma coo. D. 1°s~ FaJ.c6 Galrda pIl_
geI1 en. comisión del &ervicio. lIi:n'cau.
sa,r hajaen .sus ~ch.saJe& de8tülos, ds.
de 'l!l ro del 'Pr6X1mO DWB de enero
hJa8ta fill: de j U'lÚO dlfl mismo año a
¡~ de~enCÜliS que ~~n ee ln-~" ·1Mndo·~ ·el. 'ÍIltl.p(irtle de ¿ae
dietas que. devenguen al d1pftu'l:o no-
veno, 1aJ;tkuJ?_.únJk.o ~ 1& 'eecci6n
~oera d~ prtlSt1~o del afió pi-6.
~, en l1aa CQJIdadones q~ deter~
mw.a lLa de 113 ~ ~brero de II~S(D. O. mim. 36). .
EB ."aII!~ismó Ja voltJn.ald de SuMa~ -que- b citad06 capiraoea.
al t~r ~ <breO, .-edacttlDo·· UDR
1De'1n«1a, fi.el r-ellejO de Ja. oNleeii'MJ-
® Ministe "0 de Defensa-
D. O. n6m. 289
;Antonio Dí~z ~amarra,. del regi-
mIento de Artlllena a pie 8 al tallerd~ precisión, para presta; ~us servi-
CIOS en s:oncepto de agregado sin de-
recho a dietas y sin cauur'baja en '
.u actual Cueorpo.
.Madrid 27 de diciembre de 1929.-
Lo.ada.
F' ••
IICc... CII ...... Mlllllr
DEsTINOS
Seflor Capitán general de
región.
Sefior Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Como -resultado del con~
curso anunciado por rea: -orden cirj::u-
lar de 30 de noviembre pr6ximo palado
(D.' O. núm. ::1(7) para proveer la pla-
za d~ Director del Láboratorio centra:
de Medicamentos, el Rey (q. D. g.) se
ha ICrvido designar para ocuparla al .ub-
inspector farmacéutico de primera cla-
se D. Juan Gamundi Ballester, subins-
pedor de J05 Servicios farmacéuticos de
esta región.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos at\O'S. Madrid
~ de diciembre de 1939·
Av.DAJfAZ
la primera
Circular. Excmo. oSr.: El Rey
(qu. Di<80 guarde) Ilt! ha ~ido dís-
pon.& que 1106 jefes y oocil;.Ues de laa
~as activa y de complemento dll
SalllidadM.iIii.tar que figuran en ~a
6iguiente re1a.cién.. ,que principia. con
D. Ada.1berto -Roongu.ez Feroández Y
tetmi.na con ,D. Gaepar RoongueJ: del
aw.o. pati61l destinados -a 106 1JUIl-
to5 q IH! se iindic3lll.
De~ orden. Jo dilgo a V.E. pa-
ra _ ()(),IU)CÍmieD.to 'Y demás efectoll.
1Qi<l6 iua.td.oe a V. E. moch06 años.
Madrid :lB de di.ciembrede '1929'
~4lU%
PERSONAL DE LOS CUERPOS
SUBALTERNOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: u:m arreglo a :0 que de-
~rminan los articulos JIl, 39 Y 40 del
regl;unento para el personal de los
Cuerpos suba-1ternos de Ingenieros, apro-
bado por real'decreto de primero de mar-
ro de 1905 (C. L. núm. 46), el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien dis-
poner que los mboficiales de Ingenieros
D. Jesús Parra Gareía, del 'servicJ() de
Aviaci6n, y D. José López Vio:eta, dd
Grupo de Ingenieros <k _Menorca, su-
frán el examen de ingreso para celado-
res de Obras militares el dia 15 del pró-
xi~ mes de enero, en la Inspección
general de -las Tropas y serVicios de In-
genieros de esta región y Grupo de
Ingenieros citados, respectivamente, an-
te un Tribunal compuesto por un jefe
y dos oficiales que designarán los j~-
fes re~tivos. .'
D~ real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimi~nto y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. mochos años.
Madrid ~ de diciembre de 1929·-
El Director Gceral,
Alm>Jrl0 L9swA
Señores Capitancs generales de la pri-








Sefíor Capitán general de _liII primera
región. -
Sefior Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vistas Il.s inltanc:iaa que
V. E. eure6 a elte Mdnisterio en II del
actwl!, promovida. por el cornea del
grupo de Ingenieros de Tenerife Domin-
go P~rez Guzmán, 'y trompeta de1 mismo
grupo Juan Antonio Siena Lago, en
las que soiicitan t>aaar destinados a: b;,tá-
llón de Ingenieros de M~liIla, compro-
metiéndose a cumplir 1.., condiciones
que _para ello exige :a real orden circu-
lar de 8 de junio último (c. L. núm. 186),
el R~ (q. D. g.) se ha servido a<:eeder
a lo soLicitado, verificálldose la corres-
pondiente &ita. y baja en la próximi. re-
vista de. Comisario. _
De reil oroen, comunJcada par el se-
ñor M~trodel Ejército. .[0 digo a. V. E.
para .u conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. E. mtrl10s años. Ma-
drid ~ de dicieni>r~ de I~.
:El DlreclR .-.J,
A1natIJt) LOIADi
~ Úpitán general de c.arw.
Seftores Jefe SUperior de Iu Fuerzas
llilitarce de liarrtlClCos. • llItu"Yen-
ro. ~1 óe1 ~j~cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado ~or el ca:pitán Artillería, dis-
ponib:e en ~sta región, D. Francisco Rui:r;
Ojeda, el Rey (q. D. g.) se ha servido
~ederle el op:ue a situación de reem-
plaro -voluntario, con residencia en esta
Corte, con arreglo a lo que previene 1a
real orden circular de ll~ de diciembre
de 1900 (oC. L. núm. ~7).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. _E. muohos afíos. Madrid
Z7 d~ dicie!d>re- de 1m.
W~~C.~l~t~ ~t'.t:':J_~~.~""
AmlAJrJ.%
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señor Interventor 'general del Ejército.
D. Carlos Iglaiu llú, el Rey (que
Dios guarde) se ha ••rvido coocederle
seia mesea de ':~encia !pOI' aMJntos pro-
pios parto Buenos Aires (República Ar-
gentina), .Montevideo (Uruguay) 1 Pa-
ris (Francia), con arreglo a las instruc-
ciones de 5 de junio de I90S (C. L. nú-
mero IOI). -
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guardc a V. E. muchos años. Madrid
'27 de diciembre de I9'Z9.
LICENCIAS
(.Forzosos.)
ReatitutoCastro Pal3lCioa, del re-
gimiento de Artillería ligéra, 6, (Bur-
gos), cofuo supernumerario, al mismo,
de plantilla.
Pedro Macías de Lara, del regimien-
to 'Ó.~ Artillería a pie, 2, como super-
numerario, al '1"egim~ento de Artille--
rla de montafia, 2, de plantilla.
Deitmos pOr necesidades '&el -.s~ib.
./
•DestitlOs con arreglo a ÚJ real ordnJ
cWcu1M de 4 de fMero de iI9IS (<ALEC-
CION LEGISLATIVA mím. 43).
ArtiUufa de CO'la, 1, para prestar
IUS eervicioe en diCho concepto, por
haber .ido baja definitiva en la co-
misión que deae1J11)eftaba como vigi-
lante de segunda cla-se en el Cuerpo
ocle Vigilancia.
(Voluntarios.)
Santiago Guillén -Maurad, de la Co-
mandancia de Artillería de Larache,
al t'egimi~ntode Artillería a pie, 3.
(Arta. pnmero cuarto y séptimo.) -
Agustín IZ4uierdo Izquierdo, del
regimiento <fe Artillería ligera 6
(Burgos), a la Comandancia de' Ar~
tillería de Larache (artículos primero
_y noveno) .•
DestitlOJ con (Xrelllo a la real orden
circtIÚW de 16 de diciemb1'e de Ig:;¡6
• {D. O. ntÍm. :484).
Sermo. Sr.: Conforme con lo solid-
lado. por el teniente áe Artillería con
destino en el ~gjmient¡;l H~~ro'm:m. 2
(Granada), D. Joté de Medina y Car-
vajal; Marquh de Buenavista, el Rey
(Que Dios guarde) le ha servido conce-
derle dos meses de licencia por asuntos
• Jlropios para Paris ·(Francia), Londres
,(Inglaterra, . Romz -:y Venecia (Ita:ia)..
COll arreglo a bs ;Í.tJstru~iones de 5 de
jan.io de 1905 (C. 1... núm. 101).
De real orden lo digo a V. A. R para
su conocimienlDs y' demás efoctos. Dios
guarde a V. A. R. muchos año.s. Madrid
27 de diciembre deISJ.Il).
Jupo. In AlID~
&lftor Capitán -geDenM de la eqrunda re-
gión.
Sc60r InterYentor gu¡eraJ del Ej~~
© Ministerio de Defensa
D. Cándido Herrero Ramos, del regi-
miento Húsares de Pavía, 20.· de Caba-
llerl~ al de Cazadores <le Talavera. 15-·
de dicha .Arma (V.). .
D. Remigio Peraira G~ia, del re-
gimiento Cazadores de Trevlllo. :36.. de
Caballería, a: de, Castillejc», 18.· de la
misma.Arma (Y.).
D. Pedro OAé Gooz¡Jex, del regi-
mie¡¡tos, l.aDceros de la .Reina, aegurdo
de Cabat!erfa,° al de ArtilJeria ligera, 6
(voluntario).
Seliores Capitanes generales de las pri-
mera, cuarta, quinta y sexta region.
y Jefe Superior de aas Fuerzas Mi-
litares de Marruec09.
Señor Interventor general del Ejército.
D. Vicente Calleja Bastante.
D. José Tutor Ruiz.
. \
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. (.) se
hue~ di'l)Oner qUe el Personal de
maettros herradores-forjadores que fi-
guran en ~a siguiente relaci6n, que prin-
ciopia con D. Cándido Herrero Ramos
y termina con D. Primitivo Gardá Mar-
tlnez, puen destinados a los Cuerpo.
que también se ;ndican, causando alta y
baja en la revista de Comisario del mes
de enero pr6ximo.
De real orden, comurúcad& por el se-
lior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocinlento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid ~7 de diciembre de 1929.
la Dlrectln- reaer-I,
AJnmno LouD..
Sefior Capit*l general de la primera
regi6n.
Sel'l.ores Jefe Superior de las Fuerzas
Milítaret de Marzvecos e Interventor
general del Ejército.
~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
tenido dispooer que el 18rgmto del pri-
mer Grupo de la 'Primera Comandancia
de Sanidad Militar. Dionisio Leo Do-
naire, pase de~do a la ÚlmandaDcia
de Sanidad Militar de Ceuta con ca-
rácter v0!Untario, causando a:~ y baja
en la revJlta de Comiaarjo dd pr6ximo
mes Qe enero.
De real orden, comunicada por el se-
fior Millistro del :B.íército. ¡o diro a
V. E. par.a su conocimiento y demás
éf«tos. DiOl ClJarde a: V. E. muchos
años. Yarid"" de diciembre de 1939.
o ~ Dtt.cIar .......
AJrraJno LauD.
VeteriDarioe~
D. Emilio Muro Esteb~n.
D. Antonio Morado G6mez.
Madrid... :z8 de /diciembre de 1929.-
Ardanaz.
Veterlnarlo primero.
29 de diciembre de 1929 o
D. Julio Ochanodo Atienu.
V-aterinario. primero••
D. Ernesto García Pérez.
'D. Enrique Ponce Romero.
Ninguno.
Jefes 'Y oficiales a 'l"inse¡ c~prntM 11
arlícv/o 13 tkl espreStM10 realrkereto




D. Melquiades Asensio Campano.
o ,'D. _Carlos de Lucas Gondorf.
Jefe.• y oficial,~ l/fU~s C,,"IS-
prmdtdo rkstiftq 101'60s(1 (J o Alnco,. 110ft
sido escepluados por los molñ1os qw Se
- espr,StM.
PersoftGl comprrndido en el aparla.do a)
d,l artícukJ segundo del real decrllo di
9 rk mayo d, 1924 (C. L. n'm. 227)·
Veterinario mayor-.
D. Pe¿ro Rincón Rod~íguez.
,D. Federico L6pez Gutiérrez. del
regimiento Artillería lii~~6. al de-
p6sito de caoball08 semen es de la
tercera zona pecuaria (rOrih la). (V.)
D. José de PZblo Lachos, del regi-
miento Artíllerfa, S, a la Comandan-
cia de Intendencia de Melilla. (F.)
TD. Aniceto l..aguia. Pa.lpmar, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indlge.
nas de "Lanche. 4. al regimiento Ar-
tillería ligera, S, (V.)
D. 'Di~o Cascajo del Valle, del re·
gimiento Artillerla ligera, 2, al Gru-
po del 'mismo regimiento, en Gran..-
oda. (F.) .
D. Alfredo Salazar Royo. de exce-
dente en la quínta región~ a scrví-




D. A:lberto Madrigal CatlderÓn.
11 Adri4.n~ Orozoo. '.
» Severbno Bus1la.maDte y Fern'n-
de& de Luto.
Tenien~ coronel mEcUco.
D. 1Seba5tián Ga.lligo E1Qla.
Comandantee m&lk:o&.
D. Antonio Valero' Navarro.
/) ]ooé Amo Slock:er.
)) AJo.tOOio F~tge6 Tarrida.
o O. n1\m. 289
Alf~1:n m~ de complemlSltO.
D. Gapar Rod'l'Í&'\1ez &el Cafio.
cadl.tcr~to a. la lCapit'anÍla. general1 de
la séptima re¡i6n. y afecto 1. ho Ins-
pección de SUlidad Militar de la mi•.
mI., al ~~mi_to LancerOl Fam.e·
aio, qUÍDte> de Caballena.. o
1,I's y olicia!.,s ".Uicos a quimil
co".prtnde ,l aptUf4da a) d,l a,tlcula
Slgundo d,l "a!. d",'to d, 9 d,
".ayo de 19204 (C. L. IItS".. :l27).
" , .•. , ......' ..... #1
Coronel m&iíco, el n1imero 1 de la
e&ca.la;.
Ten1oen-te5 <:ot'ooeles m6dicOlt. .les
n-qm-eros J y 2.
lComall1dan.tes médicos. d~l ,1 al 3.
Capi.tUles médic08, del 1 a/lJ 7.
1efes y oficiaUs a quinus co".p,""¿e
,l arto J3 ¿tZ r(faZ dlCr;,to 4, 9 tI
m<Jyo de 1924 (C. L. ",¡".. 227).-Pro-




D. Franci«-o Ferr~ Riada, del t~­
cer grupo d~ la. ~ercera C<>man~an<:lJa
de. Sanidad Mi/btar, a.l HOlllllltal y
enfermoeriu ~l Ri'f. (F.)
D. Emilio Mat~ AI1ooeo. del HOll-
piul militar de Barceloona, a. :neceo
aida.des y contingendae 4el .erncio
en oCeuta.(V.)
D. z.a.caTÍa. MíDgt1'!% Biel. del
HospitaJ: y ~nf~nner(Q.8 del R~
Grupo d~ Fuenu R~laru 1 -
naa de ~ucemae, 5. ra propu_a dd
Jef~ Swperior de !a. Fuerzu Mili-
tares de Maauec<».
D. Amado MOD'forte Saraeo ••
11 Manuel Bugallo Pita.
C....".nd.ntea midic:oL Madrid :l8 de diciembre de 1929·-
) Ardanaz.
D. Adalberto Rodríguez FernáDdez,
del hosp:,tal de Palma de Mallorca. .
al depÓ6ito de caballOl5 sementales de Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Hospl-talet. (V.) Dios guarde) se ha secvido disponer
D. Eduardo Delgaldo Delgado, de que los oficiales dd Cuerpo de Vete-
di6ponible en. aa primera. regi6n, al rín.aria Milit~r que fig~r,,:n. en la si-
H05pita~ militar de Palma 'de Ma- gUlente relacl6n. que pnnclpla con don
Horca. (F.) Alfredo Salazar Royo y termina con
D. Agustín Pariente de la CTU~, D. l?iego Ca!K~jo del Valle. pa~n a
supernum~ sin .sueld? en la: pn- servIr I~ dest~nos que en la ,mIsma
mera región vuelto a activo, al HOll- se les senala. IIl.corporándose con ur-
pita.! militod de Lae oPlaolmae. (F.). gencía el destinado a. Airica.
D. Tino RodaitrJez Garáa, de di&- De real orden lo dIgo a V. E. pa.-
ponible en la :prumoera lfeg.i6n, a la rá su conocimiento y deIJ,lás efectos.
primera roDa pecuaria.. (V.) Díoeguarde a V. E. mcuhol aftoso
Madrid :z8 de d~iemhre de 1929.
\
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Dtrecc1ón general de JnstrucdóD
y Adm1ntstrac1óD.
Sefiar Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Sefíotes Capitán general de la primera
región e Intervmtor general del Ejér-
cito.
Exano. Sr. Jefe .superior de las Fnerzas
Militares deM~
ExcIaos. Sres~' ~tán general de b
quinta región e 1I1terventOC' galeral del
Ejército. -
De real orden lo dígo a V. E. para
su conocimiento 'Y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
27 de di<;iembre de J939.
pensionado por la "Fundación del Amo":
para ampliaci6n de es~ios 4e Cirugía
de los maxilares !Y. de la cara, el Rey
(q. D. r. ha tenido a bien acceder a 10
solicitud del interesado, en atención a
que por el indicado tiempo !e le empIla 1
su condici6n de becario de dicha fun-
dación.
De real orden lo digo a· V. E. para.
su conocimiento y demás. efectos. Dios
guarde a V. E. muchos'afios. Madrid
21 de diciembre de :1939. •
~ b""":;.· ;.;: • --- - ~~~--:-&:l
AaJwu.z
Excmo.•Su'. : De or<ien. del excelen.
tísiano s.etior MicUrtro d61 Ej'rc.íto, loe
cabos del· batall6n de G1<lIl.ta.D& La
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO Paol~·n6m. 8, Enrique Si.D.esio Ca-
lli.z.o. Antonio Cata:l"'-~ y Ra-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de m6n Gracia Plwértolas, pasarán a. con-
acuerao con :0 propuesto .por la ASain- tin'll1lll"'- eervícW6 .w~~ dc
hl~ de la Real y Militar Orden de; San IlIifaptellia. Ceuta. núm. 60, -por ,baber-
JIermene¡ildo, se ha servido, disponer lo ll)1¡jajItad~ ~ h~ ~Dl.ptlendido
que las reales órdenes de z¡ de mayo de d1 ¡~r.~l l)rd~_culcr de 8 de junio
1919 (D. O. núm II4) :yla de' II de úl~ (D. O. da..oI~5). _
agosto de 1926 (D. 0.:•. 179), por ·las lA06 guarde a. V. E. ml1choe an<>s.
que &e concedía, respectivamente, la cruz Ma.dr~ ~,4e ;~~ ., il~9.
délatefei1da·ON!en yo stI'PenSü'naI~
~r ·'ftteritw.rio 'de' '.~ clase .•. 1JInIIIIIr ......
U.'·Victór ·Alon30·Hemá4ez,.ron destUlo '~~
en la Escuela· de.EBtudíos :Superiores
Militares, con las antigüedades de 7_de
marzo de 1918 'y 7 de igna: mes dcr926,
,se t;ntiendan ~t;ticadas e,l.el. sentido de
que la antigü'edad con que las mencio-
nadas cruz y pensiÓII !te )e. cOneede1l,
son las de ~ de febrero de' 19J6. para
la primera y 2'J de ~.e ~e II!P3.. pa-r
ra la srguDda.
Jí... ',ti·· .~.. ,..• -+
Sellor Capitin ~eral de :a cuarta re-
gión.
¡eúor Interventor general·del Ejército.
Exano. Sr.: Vista la inlltaDcia ~
V. E. remitió a este !.nnisterio en 12 del
~s aéttá1¡ opromorida~ ¡ Los An-
ge1e'({:a1ifomia), por JI~~ m,lpi-
co. D. SeVttiano BusbUDUte-y~­
da de LOCo, ·destinai\!o vorr~ orden
'de 20 de !lelJtÍembI'e último a.l regitPien-
to de ):nf~ería Mílhón oúm. 6S;. en $Ú-
pli¡;a de cU~ se le conceda un ~ño dcpró-
rraga,.. 1. a~rizaciónQtJe,patá ~i­
dir en .10. Estados UnXtos de América
del ~orte. le fué concedida W ~
orden ele :lO de noviembre del do pc6-
.~ .Á:l~o (D. O. táun. :J$'), .~
D. Antocio AlTarez Sanz, del regi-
miento Artilleria ligera, 1, al de· Húsares
de ~avía, 20.· de Caballería (Y.).
D, Jerónimo Eusebio Segovia, del re-
g·¡miento de Artillería. ligera, 5, .al de
dicha Arma, ligero, I (V.).
D. Manuel Altaba. Rodrigo, del Gru-
'PO de Fuerzas Regulares Indígenas de
Me:illa, 2, al regimi¡to de Artillería
ligera, 5 (Y.).
D. José Mercader· López, del regi-
miento Cazadores de Castillejos, 18.· de
Ca6allería, al Grnpo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Me\iUa, 2 (Y.).
D. Jerónimo Pérez Abad. del r~i-
miento de Artilltria ligua; 1, al i1eCa- SeioI:, Capití.n geoera: de la primera cln f
zadores de CastillO;OIl" 1&'· de ~Ue'" región.. Ex o. Sr.: El Rey \q. D. g.), de
• ;ICtludo con lo informado por la Asam-riaD~~~;_o l.r.aGbo'~d~;.r~ '~ea Capitán generai de. Ba!eares e b:ea de U Real y Militar Orden de San";mien~1lei'íade4ll~"· 2. al ~,' .}nterv.e.nto,r,,~~al.del EJérClt9. ltermmeitildo, ha .tenido a bien cOace-
D' ........., • ........ ~ ." ••~ del' la. cruz'de la' rrimdí. CrdeJi al 'te-
Ar,muía .líIJeca. ~l fV...).; " 7: ( 5'''','r:¡¡' 1*'.,' 5& '.. Ill~ minario WimcrD D. Victor;o Nido
D. GrllJorio'Soto Garda,~ tia ~' - ,llagán, coa. de.inó ~ et" reginlleuto de~~~~~c:n"'~. MATRlWONIOS CLzadores.~ Gallcja.~s. d~ Cabal1~
D. '~~ iláiez,. der· r. . . , .con aa antigüedad' <k ~de ,tillo último.:i~=~,:~.... a,~.a. ~ ~ ~'Ie~::?~~d!.. \i~q'~i"~a: :IUD~~,"fca~= ;.Od~a~~ ll(:D.,f'rimitiwo'~'~~ ~e:mo•.!lI~J$jeJ-.~~ (Ip:1 ,~J..,y. E. ~,..~
......~~4JRtf.~.. &.OIS urah en 101. '~iCtite ·iet.ei60. pi! e {l1cietnJn',~ ~~ .
CabaUatl, al.:de ArtiiJeria "'era, 6; P~I ?r~ I~. ~<¡, ~.x"'F, ~,. J. .':', • . y
( .......... ..&...'1.. ,-' l' u mltDt<' y (f~ ft~ . A~_YO ,. " . 'i'd . V':"r.,.~~ '1)( -.' . . '.~ .,.• "clemlft Oc ¡939- ~de~tid~e "C1e' l~. s.~ ~r ~re~ente del~o.~
, .:.' :' . ') ~..r.¡. .. 4:........",,6~ ; .4e1 ~~t9 ~.~ .
' ~i:~n.......l ..lh1a·oc:q~ ro-
'-: Seeores Capitángellerll de Canariu y '..... . ..
, Jefe s~'or de la! Fiterzas Miilta.' . . . , . 'J ¿. ./
.-. . _ ! .'ifN•. , ••"",,, ¡:., ..~'" .,,.,-_ ... _ .. J .. -
, .•_ ._1:_' re. de r.rueca,. . .Ezcmo. .sr.: ~form~ con w ~l- .' . • 1SI111. ,
Pdo por el cap;.~ ~ICO.don N~~is . ~c¡O" Qt7I: •• errA 'H I.&~'Nerl ! IrCanto Borroepero, «10 dettiDO en e~ re- 9' . 1 •., ...".. . :r.
simiento ~e l~fanteda V~"ra núm. S7, . Comandante m~c()l, D. Aniceto Gar- ¡.. ~ " . 1 ~ !i-1Ir • •
el Rer (ll. ,J;). g:) ha -tlftido a'~60pto-· da Fidalgo: del Hotpita: Militar ~ Te. ·~CI••
rrorarJe ~r Mis mes. la autorl~1 que, neri fe, con dot\a Maria de la .{;oocep.
para resi4it. en 101 Estados USldos, ~ ci6n Febles Farilta.
fué. concedida por ru.I orden de ~ de :Capitán médico, D. José Malva 1.6.
novlembr.e de J~ (D. O. núm. .S7), pez, del regimiento Infanterla 'reneri-
en ateDClón a que -le l,1a sido ampl~dafe, 64. con dalia. María. del Pilar Ca-
por ¡~I .,erfodo ~e tiempo 1& pen'16n prario Guezala.con<:ed~a por el filántropo ~pdol dor . Teniente médIco, D. Luis SánchezGre~orrlo del Amo para estudioe dc C· EnciBo y Enciso. de la. C.omallldancia.
rUfDIa.. genel ra.ld· l di V E ....ra do Artilleria de Ceuta, con dofta Sofíae r~ ~r en o go a . . Y': Valero y Pur6n.
su cbno~lm)fnto Y demás efectos. DI?s Ma.drid 27 de diciembre de 1929.-
guarde ._. V" Jo muchos aftoso Madnd Ardanaz.
z¡ de diCiembre 4e 1m·
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